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La huida del líder kurdo Ocalan, expulsado de Alemania, y ,
buscando asilo sin hallarlo en varios países europeos, ha
terminado, como se sabe, con su detención, mediante engaño, a
la salida de la embajada griega en Nairobi. Sus r.aptores lo
embarcaron en un avión y ha sido devueltoa su país, Turquía. El
Gobierno otornano ha areado grabaciones en TV y fotos hechas
durante el vuelo, y también de su llegada a Turquía y de su traslado
posterior a una penitenciaría sita en una isla. L:.osgobernantes
turcos parecen haber imitado alquna de las actuaciones del Masad
israelí es decir romper con todas las ncrmaslntemaconales hoy
vigentes. la reacción de los kurdos no ha hecho más que -
empezar. La inquina,turca hacia ellos le ha llevado a bornbardear
los asentarnlentos de estos ciudadanos sin fronteras establecidos
en el norte de lrak, con el beneplácito de Sadam Husein. -
Sea esta mi particular denuncia ante tan horrible asunto, que
sigu~ a otras que ya he.publicado en este dlaso. Digo particular
protesta porque imagino otras colectivas, donde seguramente se
mezclará ladefensa de los kurdos con otras reivindicaciones'
ajenas al asunto, arrimando cada uno el ascua a su,sardna, Yo
condeno particularrnente lo arriba denunciado, sin rnás.
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